



















































































Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai   ( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan ) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Terjemahan Qs. Al- Insyiroh: 6-8 ) 
 
Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah orang yang terputus ( dari 
rahmat Allah ) 
(Terjemahan Qs. Al- Kausar: 3 ) 
 
Kita semua mempunyai masalalu yang baik atau buruk, cukup sesekali tuk 
dikenang dan jangan pernah dibawa kemasa depan. 
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memperoleh gelar sarjana pada FKIP Program Studi PGSD Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak 
mengalami kesulitan. Namun, berkat bantuan, bimbingan, pengarahan dari 
berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan 
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1.  Drs. H. Sofyan Anif, M.Si,  selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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8. Almamater UMS 
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kekurangan, Untuk itu kritik ataupun saran yang bersifat membangun untuk 
melangkah ke arah yang lebih sempurna dalam menulis karya tulis ini sangat 
peneliti harapkan. 
Karya tulis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena 
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR  MATEMATIKA MELALUI MODEL 
STAD ( STUDENTS TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION) 
( PTK di Kelas V SD Negeri 1 Purwodadi Tahun Ajaran 2011/2012 ) 
 
 
Amalia Nurus Fitriya, A510070187,  
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
Matematika dengan model pembelajaran STAD pada siswa kelas V di SD Negeri 
1 Purwodadi Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas yang bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Siswa 
sebagai subyek yang berjumlah 30 siswa, yaitu siswa laki-laki berjumlah 17 dan 
siswa perempuan berjumlah 13 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil 
belajar siswa. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai rata-rata kelas pada pra siklus 
yang hanya 58,33 atau sekitar 17 siswa (57%), kemudian pada siklus I sebanyak 
63,33 atau sekitar 21 siswa (70%), dan siklus II sebanyak 75,33 atau sekitar 30 
siswa (100%). Dengan demikian  dapat disimpulkan bahwa dengan model 
pembelajaran STAD dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pada siswa 
kelas V di SD Negeri 1 Purwodadi.  
 
 
Kata kunci: metode STAD, hasil belajar 
 
 
 
 
 
 
